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ASOBACは調査過程（investigative  process）とは命題の信憑度（the degree 
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お わ り に
ASOBACは米国会計学会（AAA）が97年に公刊した「基礎的監査概念」（A 
Statement of Basic Auditing Concept）の略称である。はじめにの項で述べた
ように、ASOBACは監査上の概念を究明するにあたって、マウツ＝シャラフ
の研究成果を先駆的研究として評価するとともに、またかってAAAが966年
に公刊した「基礎的会計理論」（ASOBAT）がとった方法と同様に、規範的な
立場から監査理論の展開を試みている。さらに監査の本質や範囲の識別にあた
って、会計を「経済情報を識別し、測定し、伝達する過程」としてとらえた
85 鳥羽［990］頁
89ASOBACが構築する監査理論 ―社会における監査の機能と役割―
ASOBATの定義を出発点とし、また、そこで述べられた基準・指針などとか
かわらせている。このようなわけで、ASOBACはASOBATの監査版という
こともできる。
ASOBAC監査論は情報利用者を中心にして展開される。すなわち、そこで
の規準は情報利用者から与えられ、また監査人に必要な属性も情報利用者の観
点から規制され、さらに監査報告書も情報利用者の必要性を考慮して作成され
なければならない。
ASOBAC監査論は監査の調査的側面に焦点をあて、科学的方法論の概念を
証拠の収集と評価にむすびつけるとともに、他方において、伝達過程の目的と
問題および社会における監査の役割に対して認識を与えている。監査上の概念
を明らかにするにあたって規範的な立場をとっているので、実用的価値は直ち
には得られないかもしれない。しかし、このような立場を採ったのは、監査論
研究者に一つの研究テーマを与えることを意図したものであることが序文で明
らかにされている。
